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INFORME PRELIMINAR SOBRE L'EXCAVACIÓ DEL CAU 
DE LA SERRA POLSARUDA. (DOSRIUS. EL MARESME) 
SITUACIÓ GEOGRÀFICA. (1) 
Aquest vestígi prehistòric es troba situat a la comarca del Maresme, en el terme 
municipal de Dosrius i en el vessant nord-oest de la Serralada Litoral, en terrenys de 
can Rogent de Canyamars (2). Les seves coordenades són 41° 35' 55" lat. i 2° 28' 35" 
long. (3) 
L'indret on s'ubica el cau forma part de l'anomenada serra Polsaruda o serra 
de Polsaruc, segons la toponímia cartogràfica. Aquesta carena s'alça sobtadament 
sobre els termes de Llavaneres i Dosrius i la seva cresta fa partió entre tots dos. Per 
la banda de Dosrius domina la petita vall on serpenteja la riera de can Llibre, que 
recull aigües de la seva capçalera formada sota el coll de can Cintet i la Creu de 
Rupit, al terme d'Arenys de Munt. Al llarg d'aquest curs d'aigua es troben diferents 
cases de pagès: can Llibre, can Rogent i can Bruguera. Del cantó de mar, la pròpia 
alçada de la carena permet albirar una bona panoràmica sobre l'estreta plana del 
Maresme, tancant-se aquest visual en la muntanya de Montjuïc. La cota més alta 
arriba als 425 m en l'anomenat Turó de l'Avi, i el cau es situa sobre la cota 400 i 
encarat al nord-oest, és a dir, en la part més obaga i freda. Creiem de molt interès re-
marcar que a poca distància i pel vessant de Dosrius passa el Camí Ral d'origen pre-
romà, que segueix en direcció al massís del Corredor. 
La serra Polsaruda, que comença just en el coll de la cadena de can Tintorer i 
finalitza en el turó de Montalt, vèrtex geodèsic de 594 m, té la característica de pos-
seir una morfologia geològica consistent en l'aflorament d'enormes boles graníti-
ques, que l'erosió ha configurat i modelat capriciosament a vegades amb aspectes 
antropomòrfics i zoomòrfics (4). 
El lloc concret de la coveta és enmig d'un autèntic "caos" de roques recolzades 
unes en les altres, formant molts racons d'aixopluc o abric. Aquesta gran profusió de 
rocams, va fer que l'indret fos explotat pels picapedrers. La pròpia roca que fa de co-
berta al cau és partida, i s'hi veu tot el cosit de marques deixades per les falques; 
l'extracció de pedra és d'època recent (5). 
Pel que fa al clima, pot ser dur a l'hivern, en cas que el vent del nord es presen-
ti, doncs la proximitat del Montseny facilita aquesta situació. El sol hivernal és esca-
dusser, de manera que la vegetació ha pres la forma allargassada per captar el màxim 
possible Tacció solar. Amb el solstici primavera-estiu l'assolellada té lloc a partir de 
migdia, fent el lloc un xic més acollidor. 
El motiu de l'excavació fou la troballa en superfície de fragments prou signifi-
catius de ceràmica. Els materials trobats foren un indici per creure que estàvem da-
vant d'un jaciment d'època més reculada a la qual estem acostumats a constatar pel 
Maresme. No es tractava de cap assentament ibèric i nogensmenys romà. La ceràmi-
ca era grollera, feta a mà, assecada possiblement al sol o en forn molt rudimentari. 
Tot això ens impulsà a sol·licitar permís d'excavació. 
ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS. 
La zona no és pas desconeguda. Des de 1966 ja havíem intervingut en l'explo-
ració de diferents abrics i coves de l'indret, i el seu estudi i divulgació, tant en confe-
rències com en publicacions, han estat força sovintejats. Des del començament, els 
treballs foren més de prospecció-exploració que no pas d'excavació planificada. 
Així vàrem classificar tota la zona en sectors, donant com a nom de referència gene-
ral El Montalt, seguit del número del sector i del vestigi; per tant el cau de la serra 
Polsaruda correspon ja a aquesta classificació i li pertoca la designació M-2/4. Els 
vestigis M-2/1, M-2/2 i M-2/3 han estatja estudiats amb anterioritat, situant-se cro-
nològicament en el període cultural del Bronze-transició Ferro. 
D'entre els llocs explorats i excavats destaca El Castellàs o rocs de Sant Magí 
a Llavaneres. Aquest lloc ha passat per dues excavacions, i actualment se'l conside-
ra un jaciment amb estructures de tanques de pedra seca del neolític (Bosch-Miró), i 
afmant més la cronologia se'l situa en el neolític antic final (R. Lleonart, 1983). 
Altres restes arqueològiques constatades ja fa molt més temps, essencialment 
per Marià Ribas, destaquen a l'àrea litoral. La cova de can Caimel a Llavaneres, ca-
talogada d'hallstàttica, i la troballa en terrenys de Crístaleries de Mataró, al paratge 
de Santa Cecília, classificada de l'Edat de Bronze. Pel sector pre-litoral ja es troben 
restes més nombroses. Del període Eneolític, Ribas cita la necròpoli de can Rogent. 
Les restes d'aquest moment es fan més abundoses: les roques dels Frares (El Far-
Corredor), can Bosch (El Far), els enterraments de Canyamars, el Turó de Castellar, 
can Figueres, El Rocar, can Llibre, etc. 
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES. 
Marià Ribas i Bertran, en la seva obra El poblament d'Ilduro, Institut d'Estudis 
Catalans, Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica XII, premi Rubió i Lluch 
1949, Barcelona 1952, pp. 20, 21 i 22, fa algunes cites referides al lloc de can Ro-
gent de Canyamars. En la nota 31 referida a troballes soltes de destrals de pedra, sí-
lex, ganivets, sagetes, etc., diu: -Canyamars: Prop de Can Rogent. Dues destrals de 
pedra. Les conserva el senyor Francesc Coma de Mataró. Més endavant, en l'apartat 
Sepultures en fossa, cita l'existència de dues necròpolis, una a can Llibre i l'altra a 
can Rogent, les quals per la proximitat a la zona estudiada avui per nosaltres, creiem 
oportú de transcriure íntegrament. 
-nota 49: Canyamars: Enmig d'un bosc de pins, a la part alta, oest de Can 
Llibre. Dues sepultures eneolítiques, formades dintre un espai, en-
tremig de dues grans roques, de les que tant abunden en aquell in-
dret; descobertes vers l'any 1918. Una llosa de pedra sense treba-
llar, inclinada, feia de tapa al sepulcre. Hi sortiren restes de dos 
cadàvers, trets barroerament pels treballadors del bosc. Sols pogué-
rem veure les despulles escampades i uns fragments de ceràmica. No 
es conservà. 
-nota 50: Canyamars: Prop de Can Rogent, a la vora de la casa, cap al nord, i 
no gaire separat de l'anterior. Sepultures eneolítiques que consti-
tueixen una veritable necròpoli; descobertes l'any 1922. Els cadà-
vers estaven dintre una gran fossa, oberta en la seva major part din-
tre un terreny rocós, i tornada a tapar. Es descobrí en treure pedra 
d'aquest lloc per tal d'adobar un camí. Sortiren restes de molts ca-
dàvers que, a mesura que apareixien, eren apilats. Cridà l'atenció 
l'esquelet d'una persona de gran estatura i un altre esquelet d'ado-
lescent. S'hi trobaren alguns ossos d'animals i ceràmica eneolítica. 
D'aquesta procedència es conserva mig vas al Museu de Mataró. El 
senyor Francesc Coma, propietari de Can Rogent, ha lliurat part 
dels ossos al mateix Museu. 
LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA. (6) 
El mètode d'excavació era bastant condicionat per la situació del cau, el pen-
dent de la muntanya, la vegetació i per les reduïdes dimensions del cau. Vàrem in-
tentar adaptar el mètode Laplace amb talles de 10 cm en una quadrícula que cobria 
l'interior de la coveta i la plataforma que formava una gran roca exterior. 
El cau està format per una gran pedra que fa de sostre i reposa sobre el terreny 
per la part sud-oest, i per la part nord-est damunt d'altres roques. Davant d'aquesta 
pedra de coberta es troba una plataforma rocosa que va ajudar a retenir les terres. 
El sediment que colmatava el jaciment seguia el pendent natural del terra (roca-
mare granítica). Era una deposició en pendent, havent-hi més potència cap a l'inte-
rior del cau (100 cm) que no pas sobre la plataforma (10 cm), excepte en el quadre 
D-3 on la plataforma rocosa s'acaba. 
La deposició de sediments es veia totalment alterada per la constant aparició 
d'arrels. El quadre D-6, el més allunyat de l'exterior, estava bastant afectat per les 
activitats de les arrels. 
Amb tots aquests elements, hem vist un nivell de terra superficial orgànica, 
seguit de l'estrat arqueològic, sense distingir cap altre nivell fins a arribar a la roca-
mare, amb certs sectors de sauló. Un altre sediment diferenciat és el que forma una 
terra més grollera i poc compacta, amb escàs material arqueològic; en tot cas, trobem 
bocins petits molts rodats. 
La formació del sediment introduït al cau, en part fou degut a Taportació hu-
mana i en part a l'aportació natural, tant per l'activitat de les arrels coni per l'acció 
de l'aigua i el vent. En el cas de les arrels hem pogut veure material desplaçat del seu 
lloc (vegeu quadre E-3). En el cas de l'acció climatològica, hom pot considerar el 
vent del nord i l'aigua que no tan sols afecta la creació de sediment, sinó que també 
altera la pedra granítica. Així veiem suaus i petites concavitats a les roques, com 
nòduls de granet més dur, sobresortint de la resta del rocam, que han resistit l'activi-
tat climatològica. 
El sediment arqueològic és de color marró vermellós, a diferència del sòl no 
arqueològic de color marró fosc. 
ALTRES CONSIDERACIONS SOBRE EL JACIMENT. 
La seva situació a la part obaga de la muntanya, on només hi toca el sol de 
ponent especialment quan el solstici el fa més alt, l'encara vers el Montseny facili-
tant la influència directa del vent del nord. Això fa que el lloc en tot moment sigui 
humit i fred a l'hivern, i fosc i protegit de la calor estiuenca. Per mitjà de l'anàlisi 
pal.linològica s'intentarà esbrinar la climatologia del lloc en el moment en què el cau 
va ser habitat. De tota manera, els trets descrits anteriorment no podrien ser massa 
diferents, per la qual cosa pensem en la possibilitat que es tractés d'un hàbitat esta-
cional, de caire provisional i temporer. Per altra banda, la ubicació del jaciment difi-
culta la creació d'un hàbitat continuat, amb possibilitats d'elaborar un assentament 
més acurat (estructures en pedra, cabanes, coberts). També la quantitat de material 
no justifica una ocupació continuada. A més, el cau tampoc no pot aixoplugar gaire 
gent. Igualment no s'ha localitzat cap llar de foc. En principi, no hi ha indicis de trac-
tar-se d'un lloc exclusiu d'enterrament. 
La muntanya granítica no és un lloc adequat per a la conservació de restes òs-
sies, cosa que dificulta la definició del lloc. De tota manera, pensem que per mitjà 
del posterior estudi més aprofundit arribarem a esbrinar el sentit del jaciment. 
Una altra cosa a considerar, és que l'àrea té diversos jaciments referenciats 
bibliogràficament. Les troballes esparses de material, dificulten la definició de fun-
cionalitat dels jaciments. 
Ara bé, com a novetat, aquest cau presenta un element de cultura material que 
fins ara era molt reduït en els altres jaciments propers al lloc. Es tracta del sílex. 
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Aquest típus de pedra no és un element natural que es doni a la zona. El lloc 
més proper on es troba és a les comarques de Tarragona. Per tant, es tracta d'una ma-
tèria primera de procedència forània. Això fa pensar que degueren existir certs con-
tactes amb altres grups o, si més no, s'havien de desplaçar grans distàncies per tal 
d'obtenir un material bàsic per a la fabricació d'eines. 
El que no s'ha localitzat i ens estranya, és material de procedència marinera, 
trobant-se el cau a poquíssims quilòmetres de la costa. Realment, no només física-
ment vivien d'esquena al mar. 
Un altre material que trobem a faltar és l'os. Tenim únicament dos petits frag-
ments. El subsòl granític i marcadament àcid fa més fàcil la desintegració dels ossos, 
de manera que no és rara la seva escassa presència. 
Amb això, a hores d'ara encara no podem dir quina era la base de subsistència 
del grup humà que vivia pels encontoms. 
Si la decantació cronològica del jaciment fos similar a la d'altres del voltant 
referenciats per M. Ribas (1963) i R. Lleonart (1971), podríem parlar d'una ocupa-
ció poblacional intensa a l'àrea. Les troballes, totes majoritàriament a la muntanya, 
indicarien que el poblament fóra eminentment ramader. 
A priori podem indicar, partint d'un primer cop d'ull als materials ceràmics, 
que el lloc del cau té dos moments molt concrets d'ocupació humana. L'un, el més 
vell, caracteritzat per ceràmiques amb decoració plàstica de cordons, ens situaria en 
un Neolític Antic, potser fase Epicardial (3.900-4.000 a.n.e.); algunes de les làmines 
de sílex hi podrien correspondre. 
Per altra banda, la presència de ceràmiques de pastes més depurades i superfí-
cies brunyides, així com la troballa de bona part d'una urna de vora exvasada, coll 
cilíndric i cos bicònic, decorada amb acanalats paral·lels, ens marca defmitivament 
una cronologia del Bronze Final (1.100-900 a.n.e.). Aquesta darrera fase correspon-
dria a l'abandonament definitiu del cau. Cal fer constar que aquestes conclusions no 
són definitives, doncs estan subjectes a possibles revisions, fruit de l'estudi complet 
del jaciment. 
Imma Bassols i Femàndez 
Robert Lleonart i Casadevall 
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NOTES. 
1.- Vegeu plànol topogràfic general. 
2.- Hem d'agrair les facilitats donades pel Sr. Cabané, propietari de la finca Can Rogent. 
3.- Servicio Geogràflco del Ejército, Cartografia Militar de Espafia. Mapa General Sèrie L 
E. 1:50.000; any 1974. 
4.- ALSINA i BOK. Neus; JUBANY i PINÓS. M. Àngels. El Comú (Dosrius) notícia Tro-
balla arqueològica. Les autores fan referència a la descoberta de blocs granítics possible-
ment treballats per la mà de l'home. 
5.- Segons el Sr. Barbany, picapedrer, l'explotació no passaria dels SO anys. 
6.- Hem d'agrair la col.laboració, en les feines d'excavació i estudi, als companys David 
Carretero, Lluïsa Colino, Joan-Francesc Clariana i Roig, Antoni Daniel Lou, Francesc 
Forn, Elvira Ortiz, Joan-Albert Roure, Toni Roca i Casanovas, Arnau Lleonart i GasuU, 
Aima Freijo, Josep Lloansi i Rimundi i Marta Miró. 
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Aspecte general del jacimcnl. 
Detall de la pedra de coberta partida pels picapedrers. 
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CAU Oe lA SERRA POLSARUOA 
(M-2/Í) Dosrius 
topografia inicial 
PERFIL 03-E3 
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Material ceràmic del Bronze final. Fragments d'uma amb decoració d'acanalats. 
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